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durch Wasser. Da die verwandten Polygonaceen amerikanischen Ur- 
sprungs sind, so ist eine Entstehung. der Gattung in Afrika ziemlich 
ausgeschlossen. Die in Westafrika vorkommenden Brunniclhia- Arten 
sind zu weit entfernt verwandt und, wie ich an anderer Stelle gezeigt 
habe, von der amerikanischen Art abzuleiten. Es muss aber, da 
die Pflanze diocisch ist, eine mebrmalige Einwanderung aus Amerika 
stattgeftinden haben. Da die heutigen Meeresstromungen einer soichen 
Einwanderung entgegenstehen, eine andere Einwanderung als auf dem 
Wasser aber wenig wahrscheinlich ist, liegt die Vermuthung nahe, dass 
die Richtung der Meeresstromungen frUher eine andere gewesen sein muss. 
Y. Sphagneticola, n Yum genus Compositarum- 
Helianthoidearum - Coreopsidearum. 
Von 
0. Hoffmann. 
Capitula heterogama radiata, floribus radii Q 1-seriatis discique V 
fertilibus. Involucrum late campanulatum simplex bracteis biseriatis 
aequilongis herbaceis. Receptaculi paleae membranaceae planae. Co- 
rollae radii ligulatae, ligulis latis involucrum superantibus; disci 5-den- 
tatae. Antherae nigrae, appendicibus apicalibus brevissimis truncatis. 
Styli florum V rami longiuscule appendiculati. Achaenia vix compressa 
juniora obsctre 2-4-costata, apice corona humili fimbriata coronata, 
basi in stipitem acliaenio proprio dimidio breviorem contracta. - lierba 
facie Wedeliae, foliis oppositis, capitulis sparsis axillaribus. 
Sph. Ulei 0. Hffm. n. sp. herbacea perennis caule glabro rubello 
ad nodos radicante, superne erecto; internodiis superioribus brevibus, 
inferioribus longioribus; foliis oppositis sessilibus oblongis acutis basin 
versuis atteniuatis et ima basi iterum paulo dilatatis, parce et adpresse 
pilosis minutissime remote denticulatis, usque ad 5 cm longis, 7 mm 
latis; capitulis paucis axillaribus pedunculo adpresse pilosousquie ad 
8 cm longo nuido insidentibus; involucri bracteis ca. 12,8 mm longis, 
exterioribus parce pilosis et margine ciliolatis, interioribus glabris; 
ligulis involucro vix dimidio longioribus; achaeniis incluso pappo humili 
et stipite ca. 2 mm longo 6 mm longis, vix ultra 1 mm latis. 
Brasilia: Rio de Janeiro, in Siimpfen (Ule). 
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